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ɪࢷȸՏɈʵɜʡɺɬȢʴɃɮ˂య჉࡝ᇕ౅໬ɳʮɣɪጓ៷ɋɜʡɺɬɏȶǸɃɺቄι
ʐ፤ɼʙɈɳჼࡸᇕԍᢒ׋ɘɺʡɺɮៜȮʙɏȍɮᠦȳʵɪȥʴ⏃%&⏆Ǻ
ǶᑊయϺɺᲞ঎ɱధࡓՃჿɺࡸё˂ឿʴɮǸɘɃɳɼȋΪ៓ధȍʥȋ܋៓ధȍǸȋፈेᏩధȍ
ɺ؅ჿȶӈȥɪȥɘȪɬȢ ⏃ʴፀ⏙ܒ⏆Ǻ
Ƕ᠅ʜɳፀ⏖ܒɳኍɋɜ߂ཾᄩႥ՞ቄɺܤႆǸ߂ቆा᧨ᤄɺ଼࣐ӉܤұǸޅ A᧨ᤄɺ
ԓᇻ০ܤនڃɺధ՞˂ፀ⏙ܒɳয়ɪɼʟʵɾǸɘɺ೎߂ధȶƦ⏃ʙɜɼƨ⏆ȳʯࠃʙʴధ
՞ɺٮɺ҆ధɮɱʴʮȪȋࢸቄȍᮃغȶɱɈʵɜɃɮ˂ኍɋɪȥʴǺɜɮȮɾ߂ཾᄩႥ՞
ቄɺܤႆɬɼǸʙɒ೎߂ధɺƫȶȢɣɪǸɘɃȳʯƪ⏉Ʃ⏉ƨɮᦽ˄ɬ⏗҆ధȶິʟʯ
ʵɜɬȢʷȪǺʙɜ߂ቆा᧨ᤄɺ଼࣐ӉܤұɬɼǸƦȳʯࠃʙʴᕶးధ՞ɺዩʜΫɂɬǸ
ɘɺ҆ధɮɱʴƪɺ೎߂ధȶິʟʯʵǸؾɎ؅ჿɬޅ⏵᧨ᤄɺԓᇻ০ܤនڃɼɘɺ⏙҆
ధɮɱʴƬɺ೎߂ధȶິʟʯʵɜʯɋȥǺឹɏʴɳǸ֓ ፤໬Ǹཝ፤໬ȶࢸቄɺᨗ՞ɳʮɣ
ɪᕶܧɳ᝔ʻʵǸɘɺ҆ధʡɘʵɳʮɣɪິʟʯʵɪȥɜخᔨਸȶȢʷȪǺ
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
3
6
10
15
21
28
36
45
55
66
数列 数列の和
大湯環状
列石
大砂川
遺跡
境A
遺跡
野田・平
榎遺跡
「三角数」 「等差級数」
ፀ⏙ܒǵȋΪ៓ధȍɭȋፈेᏩధȍɴʭʳధ՞ɹٮɴȲȿʳع᧨႒ɹధࡓᨗᒞ
⏎%2&⏎
Ƕɮʲʻɀᩃᅒ͹ॶෛ᧨ᤄɺԓᇻ০ܤនڃɼǸᝠគధɺغ៟ȶ..ɬȢʲǸɘʵȶƦȳʯ
ưʙɬɺధ՞ɺٮɮɋɪࢷȸɝɔʴǺᑊయϺȶΪ៓ధʥፈेᏩధɳʮʴࢸቄɺᨗ՞˂
ሾɣɪȥɪɘʵɳݜɨȥɪᝠኍɋɜخᔨਸȶ߂ȸȥɮਲ਼ʻʵʴǺ
ǶʙɜǸΪԒπ࣢᧨ᤄɺמࡓ݀ܤұɺᝠគధɺغ៟ȶ%%%ɬȢʴɺɼǸΪൗɺధ˂Ճჿ
ɬȸʴ៟ధԍɺࡔܧ˂ኍڗɏʴǺ
Ţ⏏ࢸቄȴʰܤ۬ႅԓᇻʍ
␵⏆៟ధԍɭɌɩɹܤ۬ႅԓᇻ
ǶɃʵʙɬధ࡝رɳȱɀʴ೎՟ɺ៟ధԍɮɋɪٞሾɈʵɪȥ ȋʴࢸቄȍɺьᅎɺخᔨਸ˂
ᠶɎɪȸɜǺɋȳɋɱȶʯᓒإ࡝᧨႒ɮɋɪɘʵɼሾʯʵɪȥɱȥǺధ࡝رɬɺȋ֓໬
ᇕמᦽ໬ȍȶȢɣɜɮɏʵɾǸᎰɺɘʷɣɜ߂ࢸɺࢸቄɺՏܤȶȢʴɼɒɬȢʴǺɀʵ
ɯʡɘʵɼ໶ઝɈʵɜɃɮɏʯɱȥǺ
ǶܤұɳᝠჼɈʵɜԓ০լዺయʥ՞ဣȳʯᰖ஠ɈʵʴʡɺɼࢸቄɾȳʲɬɼɱȥǺ̞͝
͈ͱɳʮʴៗᠦܒ˂ឿɜɮȸǸሁ៎ᇕɳᑊయಁБɺಔ᧋ᇕ᧨႒ɬȋʟ˄ɃǸܤនԓᇻǸ
ܤ۬ႅգᅎɺܤ഍Ǹܤ۬ႅԓᇻǸܤនԓ഍ȍɱɯ෵ǽɱؿዌɬ٧ɾʵɪȸɜ᧨႒˂઎ᣱ
ɋɜ⏃%(⏆Ǻᅎ᦭ʡფԍǸտᙇڃǸጭፏɺᙦǸೠនࢅ۬ɺ۬ᯆЇΫɂቍǸೠ۬͹Დ៓۬͹
ቄ۬͹ܤ۬ɺ቉ችԍǸኢነᅎԍǸ̛˔̛ͣ̑̀ͼ̭ͼᅎ᦭Ǹழ፤ԍɱɯᡉᠦȢɣɪࡴᠦ
˂ឿɪȥɱȥǺՏܤಁೝɼǸᑊయ౛ೝմץ⏃௛Ꮧయೝ⏆⑯ಓೝʙɬঃ፴ɳ᠗ʟʯʵʴǺȋಁ
ೝɳʮɣɪɘɺ޽࢙ɼ᠗ʟʯʵʴȶǸɘʵɼ᧨ᤄɺៀฐ͹ਸൔɱɯɺឹ܍ɳʮʴʡɺɬȍ
ȢʴɮɈʵɪȥʴ⏃%*⏆Ǻ
ǶኽɼǸɃɃɳȋ៟ధ⏃ᅎ⏆ԍȍᠦ˂ரڟɋɜȥɮਲ਼ȪǺᑊయϺɼǸɏɬɳᗳօೝຍ᭥ȳʯ
ధࡓ᠗ᡫȶ᝔Ȯɜ০ᤄȶȢʴɋǸȳɥᑊయ኏Цɼঃ፴ɱధࡓγᅠɺμɳȢɣɜɮϜ઎Ɉ
ʵʴǺܤ۬ႅԓᇻɺՏჼʥಔ᧋ਸɼǸᑊయɺȋధࡓγᅠȍɺՏჼʥঃȶʲɮغᕹɋɪȥʴ
ʮȪɳਲ਼ʻʵʴǺ
Ƕధ࡝رȶɘɺԛᰄɬᠦȻȋࢸቄɺ፤໬ȍɼǸɘɺᏬೳȶਖɒɋʡࢸቄɬɱȻɪʡᖪȥǺ 
ధ˂ᝠᢒɬȸʵɾᇿᇕȶ᧒ଁɬȸʴɺɬȢʴǺ˔̵͝ͼɼȋȢʯʩʴዛᰖɺЗЂ႒⏃ࢸቄǸ
ᢤຐǸᲓǸೠɺࡸǸඑՖʵǸጾೠǸɘɺЈȥʷȥʷɱ০ɺᎳܤᏳूɱɯɺঀл࡝ᇕࢸ႒⏆Ǹ
Დʥೠɳխʜᇿ˂ЊɀʴɃɮǸݸష˂ᅎȥʴɃɮǸᏣɺᐄʄᇿǸȢʴȥɼ᤹୷ ⏃ʲଝ᣸
ɺ୭ʙɜɼɘɺЈɺкɺᨆеɏʐɪ˂ьȪ⏆ɬ୭ɏɃɮǺɃʵʯɺ᤹୷ʲɼǸሁ៎ᇕɱ
ʡɺȳៀࡴɳਃɣɜʡɺȳɺȥɒʵȳɬȢʴȍɮᠦȥɪȥʴ⏃%,⏆Ǻᑊయɺܤ۬ႅԓᇻɼǸ
ʙɈɳȪɣɪɥɀɺᏬೳɬȢʴǺɱ˄ɮɱʵɾǸЁ౗ᑊయధࡓȶ᠗ᡫɬȸʴ᧨႒ɳɼǸ
ܤұʥԓᇻ০ܤនڃȶȢʴǺɘʵʯɼٟ᝗ʥኢነɮཉȻᬠʻʴ᧨႒ɬȢʴǺᑊయధࡓɼǸ
ɘɺʮȪɱγᅠɮࢌஞɳᐄʄɥȥɪȥʴǺࢅ۬ɮɋɪᅊ༎˂ఌȮɪȥɜܤ۬ȶޙʵɜɮ
⏎%2(⏎
ȸǸɘɺቑႅɬʡɣɪٟ᝗ʥኢነɮᬠʻʴధࡓγᅠ˂ᝠᢒɏʴ៟ధԍ˂сଁɋɜɮᓒȮ
ʯʵʴɺɬȢʴǺ
␷⏆ܤ۬ႅԓᇻɭܤ۬ႅ᪬
ǶɃɃɬܤ۬ႅԓᇻ˂ປᥒᇕ޽ȻՏܤɋɪȥʴኜߐाላด༖॑ɺ፼؅߂؅᧨ᤄɺϟё˂
ឿɪȱȸɜȥ⏃%.⏆Ǻ
ǶɃɺ᧨ᤄɬɼǸз࣎ᤄɼԃᨆɬ4,ݜදՏɈʵɪȥʴǺɘʵʯɼǸμೝμᘽ͹֯ܮ⏙ি
ш᝔ɺፀ⏟شз࣎ᤄȳʯࠃʙʲǸμೝ৿ץɺ֓ೋգ⏽Ţ͹ţিɳᇵ᝔ɋǸ৿ೝմץɺݞ
Ԓšিೝɺፀ⏗شз࣎ᤄʙɬɺࡔᐚȶ᠗ʟʯʵʴǺ
Ƕᇍ஗ᠭീɳʮɣɪܤ۬ႅԓᇻȶ៟%4,ဣՏܤɋɪȥʴǺɘɺȪɟ%%,ဣȶ᧨෯ȳʯՏܤ
ɋɪȥ ⏃ʴᝠ⏖͹⏗⏆Ǻʔȳ2#ဣȶ᧨෯޺ʥᢤࣝȳʯՏܤɋɪȥʴǺ᧨෯ՏܤɺȪɟፀ⏟
شз࣎ᤄ⏃μೝμᘽ͹֯ܮ⏙িೝ⏆ɺ&.ဣ˂೎޽ɮɋǸ๖ȥɬፀ*&شз࣎ᤄ⏃μೝ৿ץ͹
֓ೋգ⏽Ţিೝ⏆ɺ%*ဣǸፀ⏡شз࣎ᤄ⏃μೝ৿ץ⏆ɺ%(ဣǸፀ2#شз࣎ᤄ⏃μೝ⏆ɺ⏥ဣ
ȶȢʴǺʔȳɳɼፀ&.شз࣎ᤄ⏃μೝ৿ץ⏆ɺ⏞ဣǸፀ,%ش⏃μೝ৿ץ⏆͹ፀ,(ش⏃μೝ৿ץ͹
֓ೋգ⏽Ţিೝ⏆͹ፀ,*شз࣎ᤄ⏃μೝ৿ץ͹֓ ೋգ⏽Ţিೝ⏆ɺع⏜ဣǸፀ%(شз࣎ᤄ⏃μ
ೝμᘽ͹֯ܮিೝ⏆ɺ⏙ဣɮɥɨȻ⏃%0⏆Ǻ
Ƕԃ4,ݜɺз࣎ᤄɳȢɣɪܤ۬ႅԓᇻ˂⏖ဣɬʡՏܤɋɜз࣎ᤄɼ(%ݜ⏃Ꮭ((⎾⏆˂ ధȮ
ʴǺՏܤɋɱȥз࣎ᤄɼ.*ݜ⏃Ꮭ.0⎾⏆ȢʴǺՏܤɏʴз࣎ᤄɼ⏙Օɺ⏖ɬȢʴǺɋȳʡ
ɘɺȪɟ⏖⑯⏗ဣɝɀՏܤɋɪȥʴз࣎ᤄ&#ݜ˂ي˄ɬȥʴǺɏɱʻɟೣ᧨႒ɼ႕ࡴɺ
з࣎ɳҥܧɋɪଘ೑ɈʵɪȥʴӃكȶȢ ⏃ʴፀ⏜ܒ⏆Ǻ
ǶʙɜǸԃз࣎ᤄɺܤ۬ႅԓᇻɮܤ۬ႅ᪬˂ାȸՏɋɜɮɃ ⏃ʷᝠ⏖⏆ǸθᓔɺԊЫრȶ
ᲞȥɃɮȶሊ؜ɬȸɜǺθᓔȶЫȪз࣎ᤄɼ%.ݜ⏃য়᠍᧨႒Տܤз࣎ᤄμɺᏝ*&⎾⏆Ǹܤ
۬ႅԓᇻɝɀՏܤȶ%*ݜ⏃ؾ(0⎾⏆Ǹܤ۬ႅ᪬ɝɀȶ⏣ݜ⏃ؾ&%⎾⏆ȢʲǸθᓔɺԊЫრȶ
ᲞȥǺʙɜܤ۬ႅԓᇻɼܤ۬ႅ᪬ɳࢪɋɪ޽ȻɺປრɬՏܤɋɪȥʴǺ
Ƕз࣎ᤄȳʯՏܤɺܤ۬ႅԓᇻɺᐵధɼ%%%ဣǸܤ۬ႅ᪬ɼ,.ဣȢʴǺɃɃɬɼз࣎ᤄ
ɺ਎Ᏻɱଘࣚಁೝ˂ံែɋɪɺధᩄປᥒ˂᝔ɣɪȥʴȶǸɘʵɳɋɪʡμೝμᘽ⑯μೝ
৿ᘽ˂ᦲɎɪܤ۬ႅԓᇻȶςкᇕɬܤ۬ႅ᪬ȶਃᇕɬȢʴɺɼΥᇿርးɬȢʴǺ
ǶɃʵʙɬɺ቉ድɬɼǸθᓔɼᅵɱʴลᔨ˂೑ɏʴɮɈʵɪȸɜ⏃%2⏆ǺɋȳɋǸೣ᧨ᤄ
ɬឿʴᭉʲθᓔɼܤ۬ႅԓᇻ˂ςкɮɋɱȶʯʡɘɺԊЫრȶᲞȻǸࢌஞɳᬠᦹɋȢɣ
ɪȥʴɮៜȮɘȪɬȢʴǺ
Ƕܤ۬ႅ᪬ɼྫᐨ᪬ɮៗɈʵЁ౗ɺࡴᠦɮɱɣɪȥʴ⏃%4⏆ǺɋȳɋǸೣ᧨ᤄɬɺз࣎ᤄ
ɬɼǸፀ⏡شз࣎ᤄɮፀ,(شз࣎ᤄɬɺ⏡҅˂೎߂ɳǸፀ⏟شз࣎ᤄɮፀ,*شз࣎ᤄɬ
⏟҅ȶឿʯʵʴГ޺ɼǸ⏖҅⑯⏙҅ɺՏܤɳɮɯʙʲǸʙɜՏܤɘɺʡɺȶံȥʡɺʡ
޽ȥǺܤ۬ႅ᪬⏖҅⑯⏙҅ɬɼྫᐨɺк˂ଁɈɱȥɋ⏃&#⏆Ǹʙɜ႕ࡴɺз࣎ɝɀȶᐨྫ
⏎%2*⏎
住居跡番号 時     期 土器片円盤 土器片円盤土器片錘
第1号住居跡 中期中葉勝坂式 1
第2号住居跡
後期初頭
称名寺式～
堀之内Ⅰ式
1 1
第3号住居跡 中期後半加曽利E式
第4号住居跡 中期
第5号住居跡 中期 1 1
第6号住居跡 中期中葉勝坂３式 26 6
第7号住居跡 中期後半 13 7
第8号住居跡 中期後半加曽利EⅢ式
第9号住居跡 中期
第10号住居跡 中期
第11号住居跡 中期
第12号住居跡 中期 1
第13号住居跡 中期中葉勝坂式 3
第14号住居跡 中期後半 1 1
第15号住居跡 中期後半加曽利E式 3
第16号住居跡 中期後半または後期
第17号住居跡 中期
第18号住居跡 中期後半
第19
a・b号住居跡
中期後半
加曽利EⅢ式
1
第20号住居跡 中期
住居跡番号 時    期 土器片錘
第21号住居跡 後期 2 1
第22号住居跡 中期後半 2
第23号住居跡 中期後半 1 4
第24号住居跡 中期後半
第25号住居跡 中期後半
第26号住居跡 中期後半 5
第27号住居跡 中期後半加曽利EⅡ式 3
第28号住居跡 中期後半 1 1
第29号住居跡 不明
第30号住居跡 不明 1
第31号住居跡 不明
第32号住居跡 不明
第33号住居跡 不明
第34号住居跡 中期後半 1
1
第35号住居跡 中期後半 3
第36号住居跡 中期後半 1
第37号住居跡 後期前半堀之内式
第38号住居跡 中期後半加曽利EⅣ式
第39号住居跡 中期または後期
第40号住居跡 中期
第41号住居跡
ᝠ⏖ǵ፼؅߂؅᧨ᤄɹз࣎ᤄȴʰՏܤɹܤ۬ႅԓᇻɭܤ۬ႅ᪬ɹధ
⏎%2,⏎
住居跡番号 時　　期 土器片円盤 土器片円盤土器片錘 住居跡番号 時　　期 土器片錘
第42号住居跡
中期後半
加曽利EⅡ式 14 2
第43号住居跡 中期後半加曽利EⅢ式 1
第44号住居跡 不明
第45号住居跡 不明
第46号住居跡 不明 1
第47号住居跡 中期後半
第48号住居跡 中期 1 1
第49号住居跡 中期後半加曽利EⅢ式 1
第50号住居跡 中期 1
第51号住居跡 中期後半 4
第52号住居跡 中期後半 1
第53号住居跡 中期後半加曽利EⅡ式 4 7
第54号住居跡 中期後半加曽利EⅡ式 4 6
第55号住居跡 中期後半
第56号住居跡 不明 1 1
第57号住居跡 不明
第58号住居跡 不明
第59号住居跡 不明
第60号住居跡 不明 1
第61号住居跡 不明
第62号住居跡 不明
第63号住居跡 後期
第64号住居跡 後期 1 1
第65号住居跡 不明
第66号住居跡 不明
第67号住居跡 不明
第68号住居跡 不明
第69号住居跡 不明
第70号住居跡 不明
第71号住居跡 不明
第72号住居跡 不明
第73号住居跡 中期後半
第74号住居跡 中期後半
第75号住居跡 不明
第76号住居跡 不明
第77号住居跡 中期後半 2 1
第78号住居跡 不明
第79号住居跡 中期後半 1
第80号住居跡 中期 9 5
第81号住居跡 不明
第82号住居跡 中期後半
第83号住居跡 不明
第84号住居跡 不明
第85号住居跡 後期
第86号住居跡 中期後半 1
第87号住居跡 中期後半 1
第88号住居跡 中期後半
第89号住居跡 不明
第90号住居跡 不明
第91号住居跡 後期
第92号住居跡 不明
第93号住居跡 不明
第94号住居跡 不明
第95号住居跡 後期
⏎%2.⏎
෌ɳᬠʻɣɪȥɜɮɼਲ਼ȮɱȥǺܤ۬ႅ᪬ȶྫᐨ᪬Г޺ɬʡᅎȥʯʵɜخᔨਸȶȢʴȳ
ʡɋʵɱȥǺ
Ƕተȳɳፀ⏟شз࣎ᤄǸμೝμᘽ⏃֯ܮিೝ⏆ɬɺܤ۬ႅ᪬ɼᬏ᥍ȶᬏȻθጩɺՖᇿʡ
ɋɣȳʲɋɪȥʴǺྫᐨ᪬ɮɋɪɺลᔨʡഗɜɔɘȪɬȢʴǺឿɜᇿɳʡܤ۬ႅԓᇻɮ
ܤ۬ႅ᪬ɮɺךաȶɥȻǺɮɃʷȶፀ⏡شз࣎ᤄǸμೝ৿ᘽɺܤ۬ႅ᪬ɳȢɣɪɼɘɺ
০઴ȶܤ۬ႅԓᇻɘɺʡɺɱɺɬȢʴǺ᧓ȥɼθጩɳՖᇿ˂೑ɏʴȳɯȪȳɝɀɺʮȪ
ɳឿȮ ⏃ʴፀ⏞ܒ⏆Ǻ
Ƕፀ⏟شз࣎ᤄ⏃μೝμᘽ⏆ɮፀ⏡شз࣎ᤄ⏃μೝ৿ᘽ⏆ɬɼǸܤ۬ႅ᪬ɺ೑ɏʴઝᒶɳ޴
׋ȶᅊɎɪȥʴɺɬɼɱȥɝʷȪȳǺɏʐɪɺܤ۬ႅ᪬ȶɘȪɝɮៜȪɥʡʲɼɱȥȶǸ
ࢹɱȻɮʡμೝ৿ᘽɳȢɣɪɼܤ۬ႅԓᇻɮؾ෵ɺݭᯆɬܤ۬ႅ᪬ȶьᅎɈʵʴɃɮȶ
Ȣɣɜɺɬɼɱȥȳɮ஠ᓒɋɪȥʴǺ
ǶӴɳǸȋ%#˂⏖ɳᒞȸழȮʴࢸቄȃܤ۬ႅԓᇻȅ˂ ьɣɜ៟ధȍɺܒ˂ኍɋɜ⏃ፀ⏗ܒ⏆Ǻ
ឹɏʴɳᒞȸழȮʴ᭬ɼǸࢸቄɺ߂ࢸɬʡᖪȥɋǸᢤຐɬʡࢸഘɬʡᖪȥǺݜధɮךա
ȶɥȻ⏫៨ش⏰˂೑ɋɪɈȮȱʵɾᖪȥɺɬȢʴǺዺᰧɱመ઎ȳʡɋʵɱȥȶǸɘɺ⏫
៨ش⏰ȶθጩɳЊɈʵɜՖᇿɬȢɣɪʡᖪȥɺɬȢʴǺ
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第７号住居跡
第１３号住居跡
第３５号住居跡
第２７号住居跡
第４２号住居跡
第２６号住居跡第５１号住居跡
第５４号住居跡
第５３号住居跡
第８０号住居跡
第６号住居跡
ፀ⏜ܒǵ፼؅߂؅᧨ᤄɹܤ۬ႅԓᇻՏܤɹςɲз࣎ᤄՕ॒ܒ⏃з࣎ᅱشɼਖឹɱʡɺɝɀɳЊɋɜǺ⏆
⏎%20⏎
ǶЁ౗ɺᦲᢪɬɼ%#˂ঈɮɏʴ%#ᦽ໬
ȶᅎȥʯʵɪȱʲ⏖ԓ͹%#ԓ͹%##ԓ͹
%,###ԓɮɱʴ⏃&%⏆ǺɃɺʮȪɱ؅ჿɺ
μɳȢɣɪǸȋঈɮɏʴధȶࢸɈɀʵɾ
ࢸɈȥʔɯǸధɺᝠ៨ɼᬏȻɱʴǺɝȶǸ
ঈȶȢʙʲ߂ȸȻɱʴɮధࡓɺዛᰖȶ
ވȮǸ៟፤ȶᯆ҉ɳɱʴȍɮȥȪჼࡸ
ɺکᰍȶᇍᅊɏʴǺɘɃɬȋঈʮʲࢸ
Ɉȥధ˂ជ֖ɳьȪȍɃɮɳɱʴ⏃&&⏆Ǻ
౗ೣԓɬɼ⏞ԓ͹,#ԓ͹,##ԓ͹,,###ԓȶជ֖ధɳȢɜʴǺ⏞ԓʥ,#ԓɼࡐᬖȸ᪐ɬȢʴǺ
,##ԓსɼ%##ԓსʮʲʡ߂ȸȥǺࣚਸɳɼݜధɮɼΥᇿɬךաɬȸʴʮȪɱ⏫៨ش⏰ȶ
ЊɈʵɪȥʴǺ
ǶɃʵɮؾɎʮȪɳǸܤ۬ႅ᪬ɼܤ۬ႅԓᇻɺȋជ֖ȍɮɋɪɺ৲ւ˂୊ɣɜخᔨਸɼɱ
ȥɝʷȪȳǺȢʴȥɼȋ֓໬ᇕמᦽ໬ȍɺʜɱʯɒȋе؜ʲמᦽ໬ȍɺ៟ధԍɮɋɪ᧟ࡶᅎ
ȥʯʵɜخᔨਸ˂ែᩃɳԂʵɪȱȸɜȥǺ
0 5cm 0 5cm
0 5cm 0 5cm
1
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7????
ፀ⏞ܒǵፀ⏟شз࣎ᤄɭፀ⏡شз࣎ᤄɹܤ۬ႅԓᇻɭܤ۬ႅ᪬
ᝠ &ǵ፼؅߂؅᧨ᤄɹܤܴ͹᭒ዴȴʰՏܤɹ
ǵǵǵܤ۬ႅԓᇻɭܤ۬ႅ᪬ɹధ
第 3号土坑
第 13 号土坑
第 20 号土坑
第 23 号土坑
第 35 号土坑
第 48 号土坑
第 1号陥穴
1136 ピット
時　　期
後期前半
不　　明
後期前半
後期前半
後期前半
後期前半
不　　明
土器片円盤
1
1
1
1
土器片錘
1
1
1
1
⏎%22⏎
␹⏆ܤ۬ႅԓᇻɭ೑ࡐԓᇻ
Ƕܤ۬ႅԓᇻɺμ߈ɳࡐ˂೑ɏʴʡɺȶȢʴǺ೑ࡐԓᇻɮዌɈʵʴʡɺɬȢʴǺɃʵʙ
ɬɺ቉ድɳȱȥɪȋ⏃ܤនԓᇻ⏆˂ ೑ࡐԓᇻɺೡଁڃɮʜʴᓒȮʡȢʴǺɋȳɋǸθᓔȶ
ؾΥ᧨ᤄɬՏʴಁɳɼǸံࡐɺܤនԓᇻɺװʟʴւغɼࢸɈȻɱȥǺਃɣɪθᓔɼաɺ
᧑ԍɬȢʴɮᓒȮʴ౅ȶΥᖔᇕɬȢʴȍɮɈʵɪȥʴ⏃&(⏆ǺɃɺʮȪɳៗᠦɏʴΫᩃчϓ
ᕶ᤹ɼǸȋࡐȶ᢭ᦲɔɒՎ˄ɬȥʴɝɀɺʡɺʡȢʲǸʙɜ޽Ȼɺ೑ࡐԓᇻɳɆȻʻɒȳ
ံࡐɺܤនԓᇻȶЫȪݭغʡȢʴȍɮɋɪǸೡଁڃᠦ ȋ˂ԃᯆᇕɳوࡴɏʴɃɮʡɬȸɱ
ȥȍɮɋɪȥʴǺ
Ƕܤ۬ႅԓᇻɳɥȥɪǸࡸᅎڃɺጓݭȳʯೠនڃɺŋЇΫɂቍŌᠦ˂ς৓ɏʴ༠ᓑ؅᧾ᮁ
ɼǸɘɺᠶᓒɬ೑ࡐԓᇻ˂஥ɂɱȶʯʡǸȋёȮɾǸŋЇΫɂቍŌɳɼȢʙʲઝ٢ȶɱɈɘ
ȪɳឿȮʴ᢭ᦲࡐɺȢʴԓᇻ˂Ꮽ᪬᥂ʥ̀ͱ̌ͱ̛БᅎɮᓒȮɪʜʴǶǶɘʵɼʙɜա
ɺکᰍɬȢʴȍɮᦜȥ˂ឿɔɪȥʴ⏃&*⏆Ǻ
Ƕឹɏʴɳܤ۬ႅԓᇻɮ೑ࡐԓᇻɼȋաɺ᧑ԍɬȢʴȍǸȋաɺکᰍɬȢʴȍɮɈʵɪȥʴ
ɺȶჼႥɬȢʴǺɀɝɋθڃ˂Ǹೡଁڃɮ࡭ଁڃɮɏʴែဣǸȢʴȥɼံࡐڃɮ೑ࡐڃ
ɱɺɬա᧑ԍɮɋɪჿៗɏʴ቉ድɬɼǸয়᠍ڃɺᅎ᦭ɳɼᦗʵɱȥȳʡɋʵɱȥǺ
ǶɃɃɳ໶ᇿɏʐȸϟёȶȢʴǺᮾගላɺΪԒπ࣢᧨ᤄɺፀ*&&شܤܴɬȢʴ⏃&,⏆⏃ፀ⏟
ܒ⏆ǺೣܤܴɼǸԓ০̹͝ͱ˂٘ɋǸᬏ᥍͹ቁ᥍Ԋɳ0*ΠǸཉɈ&*cm˂ཀྵʴǺμೝ৿
ץɺፀ*#.شܤܴɳՖʯʵɪȱʲǸՏܤ᧨႒ȳʯᑊయմೝɳࣚɏʴɮɈʵɪȥʴǺݡዩ
ܤȳʯǸ̵ͣ˔˩⏗҅Ǹቄ൒⏖҅Ǹ剝ႅ⏙҅ȶՏܤɋɪȥʴǺܤនڃɳɼ̡͉͕̎ːܤ
۬⏖҅ɮܤ۬ႅԓᇻ⏃ݬٚೆɬɼȋԓᇻႥܤនڃȍ⏆ȶ៟%#҅ȢʴǺ⏞҅ɼံࡐɬ⏞ ⏃҅Ȫ
ɟ⏖҅ɼೡ᢭ᦲ⏆ɼ೑ࡐɬȢʴǺɘʵʯɼ⏞҅ɒɥઝᡫᇕɳԂʵʯʵɜɮʜʴɃɮȶɬ
ȸʴǺ̵ͣ˔˩ɮ剝ႅɺ៟ʡ⏞҅ɬȢʴɺɼઝ٢ȢʲɂɬȢʴǺံࡐɮ೑ࡐɺܤ۬ႅԓ
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ፀ⏟ܒǵΪԒπ࣢᧨ᤄǵፀ*&&شܤܴɭܤ۬ႅԓᇻ⏃⏖⑯%#⏆͹̢͖͊̍ˏܤ ⏃۬%%⏆
⏎%24⏎
ᇻȶԊЫɋɪȱʲǸؾధȢʴɺɼǸθᓔȶࢌஞɱᬠѥɳȢʴɃɮ˂ኍɋɪȥʴǺɋȳʡǸ
ɘʵɚʵȶࢸ⏃ፀ⏟ܒŅ⏖͹⏟⏆Ǹμ⏃⏗͹⏙⏎⏡͹⏣⏆Ǹ߂⏃⏜͹⏞⏎⏥͹%#⏆ɮؾధȶࢪ
ਝɋɪȥʴǺధࡓȋ⏞ȍȶઝᡫɈʵɪȥʴʮȪɳឿȮʴǺ
ǶɃɺܤܴɼǸΪԒπ࣢᧨ᤄɬॶଁ⏜ॷȳʯ⏟ॷ঎ɳᠭീɈʵɜౙᩃჽݭল៯Ϝࡴܩɬ
දՏɈʵɜʡɺɬȢʴǺЁ܌ݬٚɈʵɜܤܴɼԃᨆɬ%0,ݜȢʴȶǸɘɺμɬፀ*&&شܤ
ܴɼڞΥܤ۬ႅԓᇻ˂೑ɋɪȥʴǺೣܤܴȶއޠɬȢɣɜɱʯǸɘʵɼ៟ధ௭сɳᬏɀ
ɜȋ႕ࡴɺϺ႒ȍɺտᙇڃɮɋɪᏢʟʯʵɜخᔨਸȶȢʷȪǺ
ǶΪԒπ࣢᧨ᤄፀ*&&شܤܴɬɺܤ۬ႅԓᇻɮ೑ࡐԓᇻɺܧʲ౅˂ឿʴᭉʲǸɘɺลᔨ
ɼࢌஞɳᬠᦹɋȢɣɪȥɘȪɬȢʴǺፆᓔɼǸܤ۬ႅԓᇻ˂៟ధԍɮᓒȮɪȥʴǺɘȪ
ɬȢʵɾǸ೑ࡐԓᇻʡʙɜ៟ధԍɺΥዛɮ઎ࡴɬȸʮȪǺЁ౗Ǹȋជ֖ధȍɬȢʴ⏞ԓს
ʥ,#ԓსȶ೑ࡐ᪐ɮɋɪЈɮךաɈʵɪȥʴǺؾ෵ɱ؅ჿɬɺ៟ధԍ˂઎ࡴɏʴʡɺɬ
ȢʴǺ
ţ⏏ܤ۬ႅԓᇻɹழ፤ԍᠦ
ǶɃɃɳܤ۬ႅԓᇻɾȳʲȳܤ۬ႅ᪬ɺΥᨆǸ೑ࡐԓᇻ⏃ፆᓔɳɼŋ೑ࡐܤ۬ႅԓᇻŌɺ
٧ዌȶ̵˒̛̑ɏʴ⏆ʙɬȶᅎ᦭ɳȱȥɪ៟ధԍɬȢɣɜخᔨਸ˂ᠦȥɜǺࡸɼǸɃʵ
ʙɬܤ۬ႅԓᇻɳɥȥɪኽɺ៟ధԍᠦɮᰖаɋɜȋழ፤ԍȍᠦȶڟȮʯʵɜɃɮȶȢɣɜǺ
ɮɃʷȶᓒإ࡝ɬɼɃɺʮȪɱᓒȮɼࡸ៷ᇕɬɱȥɱɯɺჿᅓɬ๭ᯆȳʯ៿ѝɈʵʴɃ
ɮɼʔɮ˄ɯံȥǺɀɝɋǸɘʵɼද២ɳғɋɱȥʡɺɬȢʷȪȳǺɃɃɬɼয়᠍ᠦ˂
ԗ៿ѝɏʴɮɮʡɳǸȢʻɔɪࡸᅎԍᠦɺکᰍဣ˂ᗐॵ୭௎ɋɪȱȸɜȥǺ
Ƕȳɥɪᩧೠ๭׭͹ᩧೠ֓༅ࡎɼǸܤ۬ႅԓᇻ ȋ˂ழ፤ԍȍɮឿɱɋɜ⏃&.⏆Ǻ␩ழ፤␭ɮɼ᥻
ԎɳʮʵɾǸȋȢʴధᩄ˂աɺ׬еɺధᩄɳȱȸȳȮʴɃɮǺʙɜǸȢʴʡɺ˂ధᩄᇕɳ
ȱȸȳȮʴɃɮȍɬȢʴ⏃&0⏆ǺፆᓔɳɼǸ޺ܕɺᦲᢪɮ౗ೣɺᦲᢪɮ˂ϯழɏʴɮȸɺȋழ
፤ᝠȍɳɼѤգ˂ៅȮʴɋǸೣዣݚፆμʡଝӯɳॷشɮӯش˂៨ɋɜȋॷᶲ౛ឿᝠȍ˂ ᒞ
ȥɪయ჉ɺॷشழ፤˂᝔ɣɪȥʴǺ
ǶᩧೠᠦɬɼǸܤ۬ႅԓᇻ˂Ӵرᐁཕ᧨႒ɮɋɪ؜ʲ଩ȥǸয়ಁɺ႒ᅋ˂šǸŢǸţɳ
ךՕɋɪȥʴǺ႒ᅋšɳɼᰩ႒ԃᖔȶ᠍য়ɏʴǺ႒ᅋŢɳɼࡸᅎգ۬ɳѥʻʴయ႒ԃᖔ
ȶ᠍য়ɏʴǺ႒ᅋţɳɼ᤹кខᰴڃȳʯࠃʙʴ֝ӈᅎԍ͹ᰩ႒ፈ˂᭑Ȼ೑ѝғڃԃᖔ˂
ΥୠɏʴǺɘɋɪǸёȮɾǸ႒ᅋšؾަɺϯழ ȋ˂ؾሂϯழȍǸ႒ᅋšɮŢʥǸŢɮţɮ
ɺϯழ ȋ˂ᅵሂϯழȍɮɏʴǺᅵሂϯழɬɼȋੇʯȻழ፤ɺਖឹਸɼᄩޅɮɋɪȢʙʲዩ
ෑᇕɬɼɱȳɣɜȍȶǸᑊయ኏ЦɺଁၓɳЫȥȋᩄᅋ׋ɮᐳࢌ׋ȶȢʴዐ঎ᦽʜǸؾሂϯ
ழȶᇍ᧒ɋɜɮȸȍǸɘʵʯɺϯழɳ᭬ɋɪழ፤ԍȶਖឹɮɱʴɮᠦȻǺᑊయɺȋ႒༑к
Ꮩȍɺࣙᬖɮᦹ֪ɋɪȥʴɮɏʴɘɺς৓ɳɼǸᖂ٢ཉȥʡɺȶȢʴ⏃&2⏆Ǻ
⏎%4#⏎
Ƕᩧೠɳʮ ȋʴழ፤ԍᠦȍɼǸȋγᅠرɺμɬధࡓȶɯɺʮȪɳᇍ᧒ɋɪȸɜȳȍ˂ کᰍɺ
ՏᇍဣɳᒞȥɪȥʴǺઃɋʝʯȻɼǸܤ۬ႅԓᇻɺԍкᇕ৲ւɮழ፤ɺϟёȶǸ᧨ᤄʥ
᧨႒ȳʯԍкᇕɳᠶɎʯʵɪȥɱȥɃɮɳȢʴǺ
ǶɃɺʮȪɱ቉ድែဣɳࢪɏʴଫՠʡ޽ȥǸɮȥȪʮʲɼံែɈʵɪȥʴɺȶჼࡸɬȢ
ʴǺܤ۬ႅԓᇻɳᬠɏʴЁ౗ᇕ቉ድɺς༑ɼࡸᅎᠦɳȢʴǺԓᇻɳɼǸAᰖŅٞᑉɳଠ
ɟ๕ȸȶʜɮʟʯʵʴʡɺǸBᰖŅٞᑉɺଠɟ๕ȸɳ֓ȮǸΥᨆɬ˾ͣᆜȶ᠗ʟʯʵʴ
ʡɺǸCᰖŅ˾ͣᆜȶԃٞɏʴʡɺǸɺΪዛȶȢʴ⏃&4⏆Ǻ
ǶࡸᅎᠦɬɼǸAᰖŷ Bᰖŷ Cᰖɺ᧌ዐ˂ьᅎɳʮʴɜʟɮɋɪȥʴǺ༠ᓑ؅᧾ᅖɼ
ೠនࢅ۬ɺ۬ᯆЇΫɂɳьȪȋЇΫɂቍȍᠦ⏃(#⏆Ǹᚹॎ๭ѵɼೠ۬͹Დ៓۬͹ቄ۬͹ܤ۬
ɱɯɺ቉ችԍᠦ⏃(%⏆ǸρᩃᮂϺ⏃(&⏆ʥԆೠ֯ഘ⏃((⏆ɼ቉ች঎ɺᦽ᝔ɼьᅎɮᬠʻʴɮɋɪᚹ
ॎɺ቉ችԍᠦɳਃɣɪȥʴǺǶ
Ƕᩧೠ๭׭͹֓༅ࡎɼǸȋழ፤ԍᠦȍɳɥȥɪ࡝ᅠɺዷຩ˂ӴᠧʜɋɪǸȋෑʟɪჼБϺᇕ
ɱᖂ٢ȳʯᅊʙʵɜៜʻɾȋоᠶȍɬȢʴȍǸȋᇍ઎ɘɺʡɺɼᏤᎭɳᓒإ࡝ᇕɬȢʲǸᩧ
ೠ֓༅ࡎɺɘʵɳॠࣚɏʴǺᩧೠ๭׭ɼᯆᇐץՕɳ៷౩ɺဤɺଝᐚȸ˂ჿᠶ׋⏃⏱⏆ɋɜ
ɳɏȺɱȥȍɮᕶۢຩ٢ɳᦚʐɪȥʴǺ
Ƕ౛ȻɳɃʵ˂᏷ЂɋɜΫᩃчϓɼǸȋ႒༑кᏙɺࣙᬖɳᬠᦹɋɪᇍ᧒ɋɜɮɏʴᓒȮɬ
ȢʴǺɋȳɋԍкᇕɱᠦ౩ɼɱɈʵɪȥɱȥǺਃɣɪᖂ٢ཉȥመ઎ɬɼȢʴȶǸʥɼʲ
خᔨਸȶȢʴɮȥȪຍ᭥ɳᅥʙʴɬȢʷȪǺፆᓔʡழ፤ԍɺࡔܧɘɺʡɺ˂وࡴɼɋɱ
ȥǺɘʵɼՕᨗ͹ᢱᚁɮȥȪ᝔֪ɺμɬਖឹ঎ɺᲞȥ᧑ԍɝȳʯɬȢʴȍɮǸઝᒶ˂᠗
ʟɥɥʡȋخᔨਸȍ˂ ᦚʐʴɳɮɯʟɪȥʴ⏃(*⏆Ǻ
Ƕᦏॷɺᐵᠶ˂៨ɋɜρᩃᮂϺɼǸտᙇڃʥጭፏɺᙦᠦǸೠនࢅ۬ɺ۬ᯆЇΫɂԍᠦǸ
ೠ۬͹Დ៓۬͹ቄ۬͹ܤ۬ɺ቉ձԍᠦǸኢነᅎԍǸ቉ችԍ (ࢪᢒ႒႕ࡴɔɒ )ɱɯ ȋ˂቉
ድᅭرȍɬԍкᇕɳ᏷ЂɋɪȥʴǺɃʵʯɺᡉᠦɼද២ɳғɏʴɮȥɣɜɮɃʷɬȢʷ
ȪȳǺȋɘɺЈǸɃɃɬɼ؜ʲΫɂɱȳɣɜȶǸܤ۬ႅ᪬ɮؾ෵ɺลᔨ˂೑ɏʡɺǸழ፤
ԍɱɯȶȢʴǺɃʵʯᡉᠦɺரኍɼɱɈʵɪȥʴȶǸᦲᠦŅተɜʴᅎ᦭ɺ႕ࡴŅʙɬɼ
ჼܧɺɮɃʷᕸɣɪȥɱȥɺȶჼႥɬȢʷȪȍɮɘɣɀɱȥ⏃(,⏆Ǻ
Ƕᚹॎ๭ѵɼǸᕶ᤹ɺᠶౚɮɼȋᠶ୞˂ԃȻᅵɳɏʴʡɺɬȢʲǸɘɺԒࢅɳɥȥɪو
ࡴɬȸʴʡɺɬɼɱȥȶǸɃɃɬៜؖɏʴਸൔɺʡɺɬɼɱȥɮਲ਼ʻʵʴȍɮද២ɺങ
޺ɳᒞȥɪȥʴ⏃(.⏆Ǻ
Ƕ᧨႒቉ድɳȱɀʴ៟ཀྵʥ៎࢘ǸՕᰖɳጓᔰɋɜᠶɼǸɜɋȳɳࡸ៷ᇕ˂ខɣɪȱʲჼ
Бᓒإ࡝ɬɼᩂឹɬȢʴǺɋȳɋǸΥ౅ɬɘɺʮȪɱՕഓȳʯࢷȸɝɈʵɜᠦɳǸɯɺ
ዐ঎ɺࡸ៷ਸȶ୊ѳɈʵɪȥʴɺȳǸέמՕɳઢɎʴɃɮʡࢹɱȻɱȥǺAᰖŷ Bᰖ
ŷ Cᰖʎɺ᧌ዐɳɋɪʡǸ᧨႒ɺ˾ͣȶьᅎɳʮʴʡɺȳ఩০ɳʮʴʡɺȳɳɥȥɪ
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௷ᆜɺՕഓɱɯȳʯࢷȸɝɈʵɪȥʴʻɀɬɼɱȥǺፆᓔɺӯᓷݭ⏃࢏࣢॑ఠᔒࠇڊЦ
ݏᚁయ׋ᢧ̂ͱ̉ͼ⏆ɬॶଁ&#ॷ঎ɳᇍ஗ᠭീɋɜ࢏࣢॑ɺࢸጭᢤݻ⏃ᑊయմೝ৿ᘽ⏆ɬ
ɼ޽ధɺᲓ៓۬ȶᇍ஗Ɉʵɪȥʴɳʡᬠʻʯɒܤ۬ႅԓᇻɺՏܤȶ⏖ဣʡɱȥ⏃&##4ॷ
⏖೐ჼܧǺɜɝɋлဣȳɺ೑ࡐԓᇻɼ೑ʴ⏆Ǻܤ۬ႅԓᇻɺᲓ៓۬ɺ቉ችԍᠦɼǸɃɃ
ɬɼଁጓɋɘȪɳɱȥǺʙɜೣዣɬኍɋɜʮȪɳܤ۬ႅ᪬ɮɺࢌஞɱԊЫᬠѥʥ೑ࡐԓ
ᇻɮɺԊࡔᬠѥɳɥȥɪɺ᧨ᤄ࡝ȳʯɺᡴᠶʡɱɈʵɪȥɱȥʮȪɬȢʴǺɃɺʮȪɱ
ɃɮȳʯǸ౵ЁǸ቉ድᓔɳϺຩɺᲞȥܤ۬ႅԓᇻɺࡸᅎᠦɳȢɣɪʡЁ౗ᇕࡴᠦɮɼៜ
ȥȶɜȥʮȪɳਲ਼ʻʵʴǺ
Ť⏏ᑊయਲ਼઎ɭܤ۬ႅԓᇻ
Ƕፆᓔɼ Aᰖŷ Bᰖŷ Cᰖɺ᧌ዐɼɘʵᕶкɺȋ఩০ȍɺɜʟɮᓒȮɪȥʴǺ፼؅߂؅
᧨ᤄɺܤ۬ႅԓᇻɼǸьᅎ᧨ᤄɬɺʡɺɮਲ਼ʻʵʴȶݬٚೆɳ஥ᥔɈʵɪȥʴԠሎܒႆ
ʥࡸཀྵܒɳʮʴᭉʲ⏸ᰖɮ⏹ᰖȳʯ෯ଁɈʵɪȥʴʮȪɝǺᰒᘿɱ⏵ᰖɼឿʯʵɱȥǺ
ɃɺɃɮȳʯ⏸ᰖɮ⏹ᰖɳȱȥɪɘɺ০઴ȶ࡭ଁɋɪȥʴɮឿɱɏɃɮȶɬȸʴǺɘʵ
ɬɼ⏸ᰖɮ⏹ᰖɺ᧓ȥɼлɳʮʴɺȳɮȥȮɾǸ౩ਢɱៗፐ˂୫ɟغʻɔɪȥʴʻɀɬ
ɼɱȥǺࡸ៷ᇕɬɱȥɮɺɘɋʲɼȢʷȪȶǸȥȻʯȳॕ೚ᇕϜཀྵ˂ʙɎȮɪៜȮɾǸ
ԓ০ʥٞᑉɺᒭɋɈ˂ິʟɜȋՀʲȍɳʮʴɺȳʡɋʵɱȥ⏃(0⏆Ǻ
Ƕ៟ధԍɼǸ޽Ȼɺధ࡝رȶ៨ɏʮȪɳɘɃʯɳȢʴࢸቄɬɬȸʴǺɱɖᑊయϺɼଝᬚ
᭫ȳɀɪܤ۬ႅ˂֓ूɋɪсʴਖឹȶȢɣɜɺɝʷȪȳǺɘʵɳɼǸᑊయϺɺγᅠ៎ȶ
ᬠѥɋɪȥʴɮਲ਼ʻʵʴǺ౛Ȼɳܤ۬ႅԓᇻ˂ფԍȢʴȥɼᏗॎȸɬɼɱȥȳɮᠦȥɜ
ᴚ࣎ᶻᚴɺៜ˂ҏʲʵɾǸȋঘ႒գᅎɺਲ਼઎ȶȢɣɜȍɜʟɮᓒȮʯʵʴ⏃(2⏆ǺᑊయϺɼǸ
ᰩ႒˂၊ဘȸɋɜܤ۬ɺঘ႒ɳᓩɱ ȋʴਲ਼઎ȍɺࢆʴɺ˂ឿɪȥɜɺȳʡɋʵɱȥǺʙɜǸ
ፆᓔɼృ࿄ላᬏࣩ॑ɺ೛౗᧨ᤄȳʯՏܤɋɜ౅০᩻ɺ႒᠝ਸయ෵˂ᠧʜៗȻ᠅ʜ˂ᦲɎ
ɪǸȋᕶးధγᅠɳܑʙʵɪᑊయϺɺኜ᠌γᅠȶ࡭ᐄɋɪȥʴȍɮɺ઎ȥ˂৔Ȼɋɜ⏃(4⏆Ǻ
Ƕధࡓγᅠɼ౗।ᅊ༎ɺμɳಔ᧋ᇕɳȢʲǸధࡓȶܤұʥԓᇻ০ܤនڃɮȥɣɜٟ᝗ʥ
ኢነ᧨႒ɳЊɈʵɪȥʴǺᑊయϺȶధࡓγᅠ˂̪ͣɺγᅠɮᬠᦹЊɀɪȥɜخᔨਸȶȢ
ʴǺᑊయϺɺঘ႒գᅎɺਲ਼઎ɮధࡓɺγᅠ៎ɮȶᩂɱɣɪᅊʙʵɜɺȶǸܤ۬ႅԓᇻɬ
ȢɣɜɺɬɼɱȥɝʷȪȳǺ
Ƕ፼؅߂؅᧨ᤄɬɼǸ႕ࡴɺз࣎ᤄɳܤ۬ႅԓᇻɮܤ۬ႅ᪬ȶᮃμɏʴჼᢒȶឿʯʵɜǺ
ɘʵɼμೝμᘽɬ⏖ݜ⏃ፀ⏟شз࣎ᤄ⏆Ǹμೝ৿ᘽɬ⏗ݜ⏃ፀ*&شз࣎ᤄɮፀ⏡شз࣎ᤄ⏆Ǹ
ʔȳμೝ⏃ፀ2#شз࣎ᤄ⏆⏖ݜȶȢʴǺعೝɳܯɔɾǸ׬ݜࡔܧɳᦏȥʡɺɮɱʴǺ
ǶɃɃɬɼǸɃʵʯɺз࣎ᤄɺзϺȶǸᲞ঎ɱధࡓ˂௭ʴٟ᝗ʥኢነɳᬠήɋɪȥɜخ
ᔨਸ˂ᠦȥɪȱȸɜȥǺܤ۬ႅԓᇻʥܤ۬ႅ᪬˂⏖⑯⏗ဣՏܤɏʴз࣎ᤄɳɼధࡓٟ᝗
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ɺ᝵ᱻᓔȶз˄ɬȥɜɺɬɼɱȥɝʷȪȳǺ઎Ӊ˂ᦴɋȻɏʵɾǸ᝵ᱻᓔɼᓩధʥ᭞ధ
ȢʴȥɼϺᅊɺ፲ᇿɳᬠʻʴ៨ਥధ˂ᢒਐɋɜ̷̛̉ͣ̑ɮɋɪǸٟ᝗ɺݭȳʯ୫ɟॠ
ʲଘ೑ɋɜɺȳʡɋʵɱȥǺ
Ƕؾ᧨ᤄɺ৿ೝմץɺܤܴɬɼǸܤ۬ႅԓᇻɮܤ۬ႅ᪬ȶɘʵɚʵ⏖ဣɒɥ⏗⑯⏙ݜȳ
ʯՏܤɋɪȥ ⏃ʴᝠ⏗⏆Ǻɘʵɼԃ,#ݜɺܤܴɺȪɟ⏟ݜɝɀɳ႕׋ɈʵɜჼᢒɬȢɣɜǺ
з࣎ᤄɬɺܧʲ౅ɮɼᅵɱɣɪǸܤ۬ႅԓᇻɮܤ۬ႅ᪬ȶᩂភɋɪѳ೑ɈʵɪȥɱȥǺ
ɘʵɚʵȶᅵɱʴధࡓγᅠ˂ᝠᢒɋɪȥɜɮៗɈʵʴǺɃʵʯɺܤܴȶއޠɬȢʴɮɋ
ɜɱʯɾǸɘʵʯɼᅊմȢʴȥɼ๷৿ɺγᅠɮᬠʻ ȋʴధȍ˂ ᝠᢒɏʴʡɺɮɋɪݏᏢɈ
ʵɜɺȳʡɋʵɱȥǺ
Ȳʼʱɴ
ǶɃɃɳܤ۬ႅԓᇻɺ៟ధ⏃ᅎ⏆ԍᠦ˂ரڟɋɜǺȢʻɔɪܤ۬ႅ᪬ɺΥᨆɮ೑ࡐԓᇻʡ
ʙɜǸܤ۬ႅԓᇻɮɮʡɳ៟ధԍɺᅎ᦭˂୊ɣɜخᔨਸ˂ኍɋɜǺ៟ధԍɼǸ⏫៨ش⏰
˂ᝠᢒɋɈȮɏʵɾǸɯɺʮȪɱᏬೳɬʡخᔨɬȢʴǺμೝμᘽɺܤ۬ႅ᪬ȶȥȳɳʡ
᪬˂઎ᣱɈɔʴɺɳǸμೝ৿ᘽɺɘʵɼܤ۬ႅԓᇻɳՖᇿ˂ЊɋɜʡɺɮɱʴǺɃɃɳ
ᅎ᦭ɺ᥊ழȶȢɣɜخᔨਸȶȢʴǺ
Ƕೣዣɺςɜʴᣂషɼኜߐाላɺ፼؅߂؅᧨ᤄɳʮɣɪȥʴǺЈɺ᧨ᤄɬɺႥ໥˂ʔɮ
˄ɯؒᓒɮɏʴɃɮɱȻೆȸᦽʟɜǺᣂషᇕɳҥɣɪȥʴȸʯȥɼوʟɱȥǺܤ۬ႅԓ
ᇻɼǸృ࿄ላɺӯ࣒ఫ᧨ᤄ⏃Ϋຍ⏆ɬᐵధ4,,44ဣՏܤɋɪȥʴǺؾላᎢं᧨ᤄɬɼ&,0%(
ဣǸ൅ೠላᚹࣩኜ኏᧨ᤄɬɼ,,*&(ဣՏܤɋɪȥʴ⏃*#⏆ǺɃɺʮȪɱ߂ᩄՏܤɺ᧨ᤄɬɼǸ
႒༑ɺ୞ဣɮɋɪ޽Ȼɺ៟ధԍ˂ਖឹɮɋɜɺȳʡɋʵɱȥǺɃʵʯɺ᧨ᤄɬɺܧʲ౅
˂ʡែᩃɳԂʵɪɺᓒ࢘ȶິʟʯʵʴɮɃʷɬȢʴȶǸЁɺፆᓔɳɼ༥׋ɏʴ֐ȶɱȥǺ
ȥɒʵลЦ˂਄ɪᓒȮɪʜɜȥǺ
Ƕᠶౚɺࣙᬖɳȱȥɪ஠ᠶ˂ᩂɸɜ҅ଘʡ޽Ȼࡸ៷ᇕɬɱȥɮɺɘɋʲȶȢʷȪǺɀɝ
ɋೣዣɼЕᠦɺݖ˂ՏʴʡɺɬɱȻǸȳɥέҺɺ޽ȥʡɺɬȢʴǺɜɮȮɘȪɬɼȢɣ
ɪʡᑊయɺ៟ధԍɳɥȥɪೆɃȪɮਲ਼ɣɜǺɱɖɱʯɾᲞ঎ɱధࡓᔨ֐˂კ਄ɋɪȥʴ
ᑊయϺȶǸɘʵ˂Ճჿɏʴɜʟɺ᧑ԍ˂೑ɋɪȥɱȥɮɼզঈᓒȮʯʵɱȥȳʯɬȢʴǺ
ೣዣɬɼǸɃʵʙɬɺᓒإ࡝ɺ቉ድଝ໬˂ɼʜՏɋɜଝ໬˂ᅎȥɜǺଫՠɮံែɼៅ੬
ɺΫɬȢʴǺɜɝ୚ዣȶߕลɮɱɣɪᑊయధࡓɮɘɺᅎԍɺៗ౩ȶȥȻʯȳɱʲɮʡᦽ
ʟɾ೚޺ɺھʄɬȢʴǺᡫᓔɺɆଫ๭˂ȥɜɝɀʵɾॺȥɬȢʴǺ
Ƕೢፆɮɱɣɜȶٮ໽ߨࡎ߂࡝ɺᱨឿٮ߅ఠஐɳɼǸȋᑊయಁБɺழ፤ԍȍɺ˲̳ͼԂଝ
ɬȱγ᠌ɳɱɣɜǺܒႆсଁɬɼᅢؗμ೴ॷ౶ລɺଝ˂၈ʻɔɜǺɃɃɳ៨ɋɪᡚઝ˂
ᝠɋɜȥǺ
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⏃⏖⏆Ƕ ᚹᅒ࢏ަ߅ȋ፤᝗ɏʴᑊయϺŅᲞ঎ɱధࡓՃჿɺϟёŅȍȏదٮ࡝ܟ߂࡝Ϻయ኏Цዀ࡝቉ድ
ଘॷݬȑŞ⏟Ƕదٮ࡝ܟ߂࡝Ƕ&##2ॷ
⏃⏗⏆Ƕ ៶⏖ɺାȸթʲ˂ആϴɺऩऊেψລɳȱᦢʲɋɜɮɃʷǸΪԒπ࣢᧨ᤄɺמࡓ݀ܤұɺ៨
ᦚ⏃%.#᯲ɺ⏜⑯⏡᝔⏆ɳᬠɋɪǸȋ⏃⏹⏆ᒴɺ଼࣐ᨆɳࢸɈɱǣȶឿʯʵʴȍɋȳɋȋΥራɋɜ
ɝɀɬɼຩȶɥȳɱȥᆜᤄɬȍǸȋԠሎɬɼȪʙȻԠɋᦉʝɃɮȶɬȸɱȳɣɜȍɮɈʵɪȥ
ʴȶǸ஥ᥔɺԠሎ˂ឿʴɮǣȶɋɣȳʲԠʵɪȥʴɺɬɼɱȥȳ⏱ɮଝᏨ˂ȥɜɝȥɜǺ
ተȳɳɆ୭௎ɺɮȱʲɬȢʴǺɃɺɃɮɼࡸཀྵܒɺ⏃⏹⏆ᒴլዺయɺ೎άеɺǥȶࡸ᭬ɳɼ
ॕᚚᆜᤄɬȢʴɺ˂౩ተɱǥɮ᪻ᠡɋɜʡɺɬǸԗተ᠗ɋɱȥʙʙ៨ૡɝɀɬೆȸᦽʟɜ
ɃɮɳʮʴᠡʲɬȢʴǺ៨ૡɺέተȳɈɮਲ਼ȥᦉʜɳ᭒ɣɜɺ˂੒ɎʴǺೣዣፀ⏖ܒɬǸ
ॕᚚᆜᤄɺɘʵ˂ܒμɳృɜɳ␩⑅␭ᝠ៨ɋǸ⏃⏹⏆ᒴɺᮃغᝠ៨˂ܒɺʮȪɳ៝๭ɋɜǺɱ
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